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MasyarakatMelayu kena kembali
kepada citra 'Melayu itu Islam' ~~/I/f>bO?
DARI satu segi, isuhakpribumikhusus-nya orang Melayu








I danciri kedaulatanjati diri
mereka.












menunjuk ke arah pihak
lain,tigajari lagi menunjuk
ke arah diri sendiri.Orang
Melayumempunyaibebera-
paciri kehormatan.














































































































media tidak pernah gagal
menghiduberitakeburukan
perangaiorangMelayu,ma-


















































sa Melayu dan segalahak
pribuminyaakan dihormati
dantidaklagi diperkotak-ka-
tikkan.
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